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Laboratoire d'Entomologie e t  de Lutte Biologique, 
Le programme Oryctes B l *T le  Wallis 
La s i t ua t ion  ac tue l le  ( fégr ie r  1973) 
P o  COCHEREAUo 
Depuis l e  dernier  séjour  de Ca l"l!!ES ( ju in  1971) à Wallis, sau1 
P, ?'fOI!TSLRR~T s ' e s t  consaCr8 durant un mois (mars-avril 1972) au programme 
Oryctes que 1*0?3XTOl'i poursuit B Wallis depuis 1967. J 'avais a lo r s  accompa- 
gné PTOïVSARUT durant une semaine, 
La s i tua t ion  ayant évoluée durant ces derniers  mois, notamment 
avec l e  changement de 1 sAdministrateur Supérieur du Te r r i t o i r e  j e  viens 
de séjourner B nouveau une semaine SIE l ' î l e  (6-13 fhvr ie r  1973)0 
Nous disposions à 1'Ple Wallis dPun aide SUT l e  t e r r a i n ,  wal l is ien,  
recru té  sur  place par L'ORSTOB'í (YY0 Sosefo TATJ?3.4NA) e t  d'une demi-journée 
de laborantine par  semaine (Fme lK4TI-KE'ROE)2 du I e r  aRÛt au 31 dëcembre I972 
seulement (&!he NATHIBON e s t  employée 2 1'1i8pital de Wallis) .,
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A l a  s u i t e  de sa mission & Wallis, KOJTSAIIRAT a confié & TAIJFANA 
w? programme de t r a v a i l  consistant en des comptages de palmes attaquees,  
des  comptages des stades d'0ryctes dans l e s  g i t e s  la rva i res  e t  l a  dissémi- 
nat ion du virus ,  Le service loca l  de l 'Agriculture devait v e i l l e r  & l a  bonne 
exécution de ce t r a v a i l ,  Mme IIE;T€EROfiT devait effectEer des f i x a t i o n s  de t i s s u s  
virosés, mais e l l e  n p a  pu être u t i l i s é e  f au te  de materiel  e t  des produits 
chimiques nécessaires disponibles immédiatement. Néanmoins, ce t r a v a i l  non 
efYectu6 nous r e s t e  dû, L e s  c r é d i t s  n6ces;aires au  complément de solde de 
Nme MAT€?EROïV ont é t é  délégués par l a  Direction Générale de lPORSTO1\: en juin 
. I972 (REAT/SC/nb.' No 11762 du.23.,6.72). 
I1 f u t  d 'autre part eQtendzl, en mai 1972, avec l 'Administration 
du Te r r i t o i r e  de Hal l i s  que l e s  soldes de TAUFAiYA et de ?;me TMTHEROIT seraient  
entièrement pr i ses  en charge sur l e  budget t e r r i t o r i a l  à p a r t i r  da l e r  
c= janvier  1973 o 
Deux l e t t r e s  du Sefvice de l 'Agriculture me s ignalaient  en j u i l l e t  
e t  septembre l e s  d i f f i c u l t é s  q u ' i l  rencontrai t  pour suivrea l e s  a c t i v i t é s  
de TAITF.AlT.4 dans l a  n&ture, d 'autant p lus  que ce dernier  devait s uveM 
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a f f ron te r  des problèmes de myens de locomotion j ' a i  cependai?t obtenu 
de TAUTAITA en ju in  e t  novembre, v ia  l e  Service de lqAgr i cu l twe ,  deux jeux 
de f e u i l l e s  de comptages que j ' a i  expédiés A NOlTSARFUT POLT exploi ta t ion,  
Enfin, par l e t t re  No 307 du 29-12-1972, l e  chef du Service de 
1 'Agriculture de Tnlallis me demandait un protocole d 'action concrète contre 
Oryctes à ?$allise 
La s i t ua t ion  se présentai t  a i n s i  au ler  Janvier 1973. 
Durant l a  semaipe que je  viens de passer B Wallis du- 6 au I3 fé- 
vrier, j ' a i  f a i t  l e  point SLW ces  divers  aspects du programme, 
Le s a l a i r e  de Mme P!IATRERON e s t  définitivement p r i s  en charge 
entièrement par l e  Te r r i t o i r e  & p a r t i r  du  ler Janvier 1973, mais ceci prête  
encore à discussion en ce gui concerne TAUFANA, l e  Te r r i t o i r e  envisagerait  
même son licenciement. 
Les cominandes de matériel  e t  de produits chimiques de première 
nécessi té  sont passées ; néanmoins quelques crédits supplémentaires sont 
nécessaires POLIP ce r ta ins  produits chers comme l P a c i d e  osmicyue, Mme 
IUTKERON procède actuellement B des dissect ions de larves  e t  dvadu l t e s  
d'0ryctes e t  B des f ixa t ions  d'organes en t i e r s ,  comme NONSARRAT l e  l u i  7 
l a demandé, ! 
Les  s i t ua t ions  réciproques du chef du Service de L'Agriculture 4: 
e t  de TAUFANA se sont révèlées dé l ica tes  du f a i t  que TAUFANA, directement 
pay6 par 1'ORSTOIVI par mandat, es t imai t  n'avoir aucun compte B rendre au 
Service de 1*Agriculture, t andis  que ce lu i  c i  ne disposai t  de son côté 
d'aucun recours vis B vis de TAUFANA1 comme par exemple l e  pointage q u ' i l  
exerce vis B vis de ses  propres employés, Ainsi TAUFANA a pu res té rdes  se- 
maines en t iè res  sans s e  présenter au Service de l 'Agriculture, L'emploi 
du temps de TAUFAHA n'a donc PU St re  su iv i  de façon régul ière  e t  de l p a v i s  
du cEef du Service de l 'Agriculture, ses ch i f f r e s  de comptages ne doivent 
pas ê t r e  considérés comme três f i ab le s ,  d 'autant pl.us q u ' i l  ne manifestait 
semble-t-il, que peu de goût pour ce t r a v a i l  de compatges systématiques. Je 
demande B MONSARUT d'en juger au vu des f e u i l l e s  que j e  l u i  a i  adresséesc 
mil'ntenant Etant entendu que TADT-!HA devrait/e%re paye par l e  Te r r i t o i r e  
de Wallis, il passera de ce f a i t  sous l e  contrÖle d i r ec t  du chef du Service 
6 - de l 'Agriculture qui  l u i  donrera un t r a v a i l  se rapportant au programme 
l i  
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De l ' av i s  du chef da Service de l 'Agriculture e t  d-u nôtre ,  ce t ra-  
v a i l  de comptage d o i t ,  pour l e  moment du moinsp &tre abandonn6, B e f fe t  
il semble i l l u s o i r e  de demander des comptages s é r i e m  2 un aide de t e r r a i n  
wal l is ien abandonné seu l  dans l a  nature,, Ces comptages sont d 'autre part  
d é l i c a t s  e t  un chercheur doi t  s e  trouver là en permanence pendant q u q i l s  
sont effectués  s i  ce dernier  veut être assuré que les ch i f f r e s  obtenus 
sont f i ab le s  puis exploitables,  
Dans ces conditions, j y a i  confié au Service de 1'Agriculture de 
Wallis un protocole d 'action devant répondre aux exigences diverses  qui se 
sont dégagées jusqu ' ic i ,  
Plusieurs  points é t a i en t  à prendre en considération : 
lo) Les dégats dPOryctes sur l a  cocoterxie wallisienne s o n t  main- 
tenant en t r è s  n e t t e  diminution par rapport à a w i l  I972 ; des dégats re- 
lativement importmts  sont cependant encore ohservables en dew: l o c a l i t é s  
(Utufua e t  l a  région des lacs ) ,  sans q u ' i l  s o i t  possible de donner m e  ex- 
p l i ca t ion  à ce phénom8ne0 La constatation que l e s  Cëgats ont en général enco- 
re t r è s  nettement diminué r e jo in t  l ' av i s  unanime de l a  population wallisienne, 
L'amélkoration de 1 ' Q t a t  s an i t a i r e  des cocotiers à Wallis do i t  sans con- 
t e s t e  ê t r e  a t t r i bué  & l ' ac t ion  de Rliabdionvirus, Le msme phénomène e s t  
actuellement observable à l*^ l le  Tonga,. mais aux Samoa on a s s i s t e  à une 
recrudescence des attaques dlOr,vctes, 
I l  est donc urgent de mettre sur pied à ''Tallis un programme de 
rout ine dont l e  but e s t  l a  production e t  l'épandage systématiques du 
v i rus  dans l e  milieu e t  s a  propagation dans les populations d'Oryctes, 
EjUn aut re  problème, sans doute plus important maintenant à Wallis 
que l?Oryctes,  e s t  ce lu i  des RATS. Selon une estimation récente du Service 
de l 'Agriculture,  405 dds noix de coco qui  ont pu ê t r e  amenées B maturit8 
malgré l a  présence de l 'Oryctes, sont la proie des r a t s .  Ce problème e s t  
important auss i  aux Wov.ve1los-Hébrides sur cocot ier  et; cacaoyer (comme 
dans tou tes  les î l e s  du Pacifique) e t  j u s t i f i e r a i t  WI prof;" &amme de rech&- 
ches d'un mammalogiste. Le r a t  incriminé e s t  un p e t i t  r a t  inf6odé au 
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3 cocot ier  : Rattus polcynesiensis , 
2')) Sur le plan pratique,  l e  Service nous a demandé $*é labora t i r  n 
e t  l a  mise en place d'un pregramme de l u t t e  concret, Dans ces conditions 
ce service fournira  une aide en main-d'oeuvre, outre TAWAPJA qui  passe 
sous son contrôle d i r ec t ,  La multiplication du v i rus  a u  laboratoire ,  puis 
une méthode de dissémination grâce aux adul tes  nous semble l a  solut ion 
qu i  demande l e  moins de main-d'oeuvre, 
3 O )  Sur l e  plan sc ien t i f ique ,  il faut  p a l l i e r  $3 1'arrGt des 
comptages, même s i  ceux c i  pouvaient ne pas donner sa t i s fac t ion ,  
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On peut suivre lVévolutiorm de lVincidence du v i rus  s o i t  au moyen 
des  dégats subis par les cocot iers  s o i t  au moyen des pourcentages dsOryctes 
v i rosés  ( larves  ou adultes) ; il nous semble que l e  piégeage des adul tes ,  
SUT lesquels on t e s t e r a  l a  présence du virus ,  r e s t e  dans l e s  conditions 
présentes l a  solut ion l a  moins a léa to i re ,  Eh outre,  ce piégeage permettra 
de suivre  1°évolution de l a  population adulte. 
Le prot ocok suivant est donc actuellement m i s  en place à Wallis e 
lo) Dissémination du v i rus  sw 50 t r h c s  dressés. 
Du nord au  sud-ouest de 1'Tle (zone des cocoteraies),  10 l oca l i t é s  
ont é té  choisies,  En chaaune de ces loca l i t é s  5 t roncs dressés de 2m5O de 
haut e t  d i s t an t  entre  eux de 200 m environ soc t  disposés se lon  une l igne 
perpendiculaire B l a  mer, en des  endroi ts  bien dégagés ( a i r e s  de v o l  doo-  
ryctes) o 
Un *te l  t ronc dressé e s t  reconnu comme étant  l e  meilleur des 
pièges pour Oryctes adulte. 
Bu sommet du t ronc m e  excavation creusée dans l e  bois recevra 
chaque semaine un l i t r e  de bois  décomposé -support du virus,  
Les adul tes ,  a t t i r é s  par l e  tronc dressé,  viendron-t s 9 i n f e s t e r  
dans l e  bo is  décomposé e$ transporteront d'eux mêmes l e  virus  vers d 'autres  
dest inat ions en pa r t i cu l i e r  vers  les g i t e s  larvaires .  Cette in fes ta t ion  
sera  continue, l e  virus étant  renouvelé chaque semaine, 
Cinq l o c a l i t é s  sont chois ies  dans l a  moi t i é  nord de l ' î l e  e t  cinq 













Dans ces conditions, l e  plus gros du t r a v a i l  consiste actuelle- 
ment dans l a  mise en place des 50 troncs dressés,  Par l a  s u i t e ,  ne seront 
nécessaires que l e  maintien de l a  souche du v i r w  au laboratoire ,  l a  pré- 
paration hebdomadaire d*une cinquantaine de l i t r e s  de bois décomposé 
v i rosé  ( t r a v a i l  de Phne tTATI-IEROR) e t  l e  dépot dqun l i t r e  de c e t t e  pr6paration 
o o 0 / - 3  o o 
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au sommet de chaucun des 50 t roncs dress& ( t r a v a i l  de TRIIFANA). 
4 
y 
'? population d'0ryctes adulte, 
4 20) Contrôle des f luc tua t ions  de l ' incidence du virus dans l a  
50 pièges HOY modifiés qui seront appâtés au "Ghrislwe" (dihy- 
drochrysan+thémumate dléthyle) sont en cours  de construction e t ,  de l a  m& 
me façon, seront disposés en 10 l o c a l i t é s  a l ternant  avec l e s  précèdentes 
du nord au sud-ouest de l ' î l e ,  
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Au centre  de 1'Ple, t r o i s  au t res  l o c a l i t é s  ont ét6 retenues : 
X e t  Y (Ahoa) e t  Z (Kautu), 
Ces piêges seront v i s i t é s  une f o i s  par semaine, les  Oryctes 
adul tes  capturés i so l é s  en boi tes  individuelles ( t r a v a i l  de TAuF1RIVA) 
e t  la présence du v6rus t e s t é e  sur ces adul tes  ( t r a v a i l  de Mme WTHJ3RON 
au laboratoire)  
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